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n semn de aleas  pre uire, cu oca-
ia mplinirii a  de ani de via   dintre 
care peste  n slujba Bisericii i a nv -
m ntului teologic  p rintelui profesor 
Alexandru Moraru, i-a fost dedicat un vo-
lum aniversar, coordonat de: Pr. conf. univ. 
dr. Gabriel-Viorel G rdan i Pr. asist. univ. 
dr. Cosmin Cosmu a, studiile fiind reali ate, 
de ucenici i colaboratori apropia i ai ma-
gistrului nostru: Iosif Marin Bolog, Nicolae 
Boc an, Ioan Bolovan, Mircea Gelu Buta, 
Ion C rja, Flavius Vida, Anton D rner, Acad. 
Nicolae Edroiu, Mihai Iacobescu, Ioan L c -
tu u, Mircea Popa, Dumitru Suciu, Onufrie 
Vin eler, Dumitru Vitcu, Alin Albu, Emanoil 
B bu , Mihai Brie, Paul Brusanowski, Dacian 
But-C pu an, Nicolae Chif r, Ioan Chiril , 
Constantin i Marcel Cojocaru, Daniel Ni -
Danielescu, Adrian Gabor, Dorel Man, 
Constantin M ru oiu, Ioan Moldoveanu, 
Macarie Motogna, Vasile Muntean, Vasile 
Oltean, Mircea Oros, Emanuil Rus, Mihai 
S s ujan, Ion Vicovan i Patriciu Vlaicu. 
Prima sec iune cuprinde cuv ntul 
naltpreasfin itului P rinte Andrei, Arhiepis-
cop al Vadului, Feleacului i Clujului i Mitro-
polit al Clujului, Maramure ului i S la-
jului, cele ale Acad. prof. univ. dr. Ioan-
Aurel Pop, Rectorul Universit ii Babe -
Bolyai , Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, 
decanul Facult ii de Teologie Ortodox  din 
Cluj-Napoca i cel al editorilor, la acest 
popas aniversar, precum i biografia vred-
nicului p rinte, slujitor de voca ie (hiro-
tonit preot n ), dasc l universitar, 
teolog, istoric bisericesc de o mare acrivie 
i serio itate academic , personalitate mar-
cant  a cet ii un titan al istoriografiei ecle-
iastice nord-transilvane , cum este numit 
(p. ) i impresionanta activitate didac-
tic , tiin ific  i publicistic , cuprin nd: 
 de lucr ri n volum (  c r i de autor 
i  volume la care este coautor),  volume 
ngrijite,  de studii publicate n volume 
colective,  de studii n periodice bise-
rice ti i laice,  de articole,  repor-
taje,  de recen ii,  interviuri,  de pre-
fe e i postfe e,  cronici i documentare. 
De asemenea, a participat cu referate la 
 de nt lniri interna ionale (dintre care 
men ion m doar cea de-a VII-a Adunare 
general  a Consiliului Ecumenic al Biseri-
cilor de la Canberra, ) i  de mani-
fest ri tiin ifice n ar  i a reali at  
cursuri universitare. Sunt publicate  de 
recen ii la c r ile personale ale sfin iei 
sale. A fost citat n  de lucr ri. A coor-
donat sute de te e de licen , diserta ii, 
lucr ri de grad I didactic (disciplina Religie 
ortodox ) i profesional (pentru persona-
lul clerical),  te e de doctorat ( ndrum  
doctorate din anul ) i a fost core-
ferent la alte  sus inute la Cluj-Napoca, 
Bucure ti, Sibiu, Ia i, Alba Iulia, Oradea i 





Suceava, n domeniile: Teologie, Istorie i 
Filologie. A ini iat apari ia revistei Studia 
Universitatis Babes-Bolyai, seria Theologia 
Orthodoxa i reapari ia revistei Renaèterea 
i a Anuarului Facult£ìii, a c rui coordona-
tor este. Aici este amintit  i rodnica sa acti-
vitate administrativ  ca director al Semi-
narului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca 
( ), Rector al Institutului Teologic Uni-
versitar Ortodox ( - )  ini iatorul 
principal al re nfiin rii acestuia, apoi decan 
al Facult ii de Teologie Ortodox  ( -
), eful catedrei de Teologie Pastoral  
( - ) i primul director al colii 
Doctorale de Teologie Ortodox  Isidor 
Todoran , din cadrul aceleia i facult i. 
A doua sec iune Laudatio, con ine 
 cuvinte de pre uire.  dintre acestea 
apar in unor ierarhi, membri ai Sf ntului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom ne, dintre 
care unii fo ti elevi, studen i sau docto-
ran i ai p rintelui profesor ( PS Ciprian, 
Arhiepiscopul Bu ului i Vrancei, PS Timo-
tei, Arhiepiscopul Aradului, PS Visarion Epis-
copul Tulcii, PS Petroniu Episcopul S laju-
lui, PS Gurie Episcopul Devei i Hunedoa-
rei, PS Timotei Episcopul Spaniei i Portu-
galiei, PS Macarie Episcopul Europei de 
Nord, PS Vasile Some anul Episcop Vicar al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului i Cluju-
lui, PS Emilian Lovi teanul, Episcop Vicar al 
Arhiepiscopiei R mnicului i PS Iustin Sighe-
teanul Arhiereu Vicar al Episcopiei Mara-
mure ului i S tmarului). 
Partea I intitulat : Istorie èi cultur£, 
cuprinde  studii semnate de cadre didac-
tice i cercet tori, speciali ti recunoscu i 
n Istorie laic  i Filologie care activea  la 
Facultatea de Istorie i Filosofie sau Facul-
tatea de Litere din cadrul UBB, Institutul 
de Istorie George Bari iu  din Cluj-Napoca, 
Facultatea de Istorie i Geografie a Univer-
sit ii Ștefan cel Mare  din Suceava, Facul-
tatea de Istorie i Litere a Universit ii 
 Decembrie  din Alba Iulia sau Cen-
trul European de Studii Covasna i Harghita: 
„Biseric£ èi comunitare în Transilvania în 
epoca modern£”. Un proiect de publicare a co-
respondenìei protopopiatelor ortodoxe arde-
lene cu Eparhia de la Sibiu (1800-1918) – 
Prezentarea unui studiu de caz, M£n£stirile 
din Banat èi Arad la sfârèitul secolului al 
XVIII-lea èi în secolul al XIX-lea, Contribuìii 
statistice privind ortodocèii din Cluj în primii 
ani dup£ Unirea Transilvaniei cu România, 
Martirajul creètinilor bârg£uani (studiu de 
caz), gcoal£ èi societate în Maramureè la 
sfârèitul secolului al XIX-lea èi începutul 
secolului XX. O contribuìie documentar£, De 
când dateaz£ vasalitatea Transilvaniei faì£ 
de Poarta Otoman£?, Mihail P. Dan (1911-
1976) – istoric al relaìiilor româno-slave, 
Unitate cultural£ èi solidaritate naìional£ la 
românii din Bucovina (în anii 1774-1918), 
Documente din arhivele cov£snene referi-
toare la bisericile ortodoxe èi greco-catolice 
din fostele scaune, respectiv comitatele Trei 
Scaune èi Odorhei (sec. XVII-XIX), Nicolae 
Vasiu (1895-1981) - un protopop de vaz£ 
al Clujului, Soldaìi f£r£ uniform£ ai land-
sturmului românesc èi starea protopopia-
telor ortodoxe din Transilvania dup£ r£zbo-
iul naìional din 1848-1849, Scrierea la slavi 
i Înv£ì£mântul public din România între 
1878-1914. Repere legislative.  
Partea II intitulat : Viaìa Bisericii, 
nsumea   de studii de Istoria Bisericii 
Ortodoxe Rom ne, Istorie bisericeasc  uni-
versal , Istoria mu icii biserice ti la rom ni, 
Liturgic , Drept bisericesc i Teologie com-
parat , ce au ca autori profesori de la Fa-
cult ile de Teologie Ortodox  din Cluj-
Napoca, Bucure ti, Sibiu, Ia i, Alba Iulia sau 
Oradea: The Romanian Orthodox Vicarage 
of Alba Iulia (1940-1945) – the Moments of 
Constitution, Aspecte ale universalit£ìii creè-
tine pân£ în epoca postconstantinean£, Coru-
ri èi dirijori din Crièana în secolele XIX-XX, 





Problema constituìional£ din Imperiul Habsbur-
gilor/ Austriac între 1526-1848 èi prefigurarea 
monarhiei dualiste, Trei catehisme de fac-
tur£ protestant£ în limba român£ în Tran-
silvania secolelor al XVI-lea èi al XVIII-lea, 
Sinodalitatea Bisericii în timpul împ£ratului 
Constantin cel Mare, Geza Vermes, o viaì£ 
dedicat£ manuscriselor de la Qumran, „Fra-
ìii împreun£”. Românii din Depresiunea Giur-
geului èi relaìiile cu Moldova prin secole, P£-
rintele Alexandru Moraru – istoric bisericesc, 
Vocaìii monahale la Rosetteètii moldoveni, 
Conferinìa de la Stockolm din anul 1925 – 
moment semnificativ al dialogului dintre Bise-
rica Ortodox£ èi Biserica Luteran£ a Suediei, 
Aspecte privind implicarea lui Constantin 
Brâncoveanu în viaìa bisericeasc£ a româ-
nilor transilv£neni, Idealuri vechi în Lumea 
Nou£: Ortodoxia în Statele Unite ale Ame-
ricii, Opera èi personalitatea Mitropolitului 
Nicolae Colan în cercetarea istoric£ reali-
zat£ de Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, 
Analiza materialelor picturale èi restaura-
rea icoanei pe sticl£ Naèterea Domnului din 
patrimoniul M£n£stirii Nicula, Sfinìenia Împ£-
ratului Constantin cel Mare èi receptarea ei 
de c£tre Biseric£, Nou£zeci de ani de viaì£ 
monahal£ al M£n£stirea „Sfânta Ana” Rohia 
(1923-2013), Clericul Dimitrie Teodori (1822- 
1865) – Schiì£ biobibliografic£, Sfântul domn 
creètin Brâncoveanu – ap£r£tor al ortodoc-
èilor din gcheii Braèovului, Misterul cultic – 
p£rt£èie de Hristos în Biseric£, Avram Iancu 
èi Lajos Kossuth sau românii èi ungurii în 
Revoluìia de la 1848 în viziunea lui Silviu 
Dragomir, Trecerea Olteniei sub dominaìie 
austriac£ èi jurisdicìia bisericeasc£ a Episco-
piei Râmnicului asupra românilor ortodocèi 
din sudul Transilvaniei (1718-1739), Aspecte 
ale românirii cânt£rilor bisericeèti în colecìii 
transilv£nene din secolele XIX-XXI, Publicistica 
p£rintelui profesor Ioan Zugrav reflectat£ în 
„organul profesional” Cuvântul preoìesc (pe 
anul 1934), Sinodalitatea èi primatul – expre-
sii ale comuniunii èi coresponsabilit£ìii ecleziale. 
Masivul i valorosul volum se consti-
tuie ca o recunoa tere a meritelor tiin ifice 
ale P rintelui profesor Alexandru Moraru i, 
publicat n condi ii grafice deosebite la Edi-
tura Presa Universitar  Clujean , se ncheie 
cu Ilustraìii (imagini din via a personal , 
acte i diplome, distinc ii biserice ti i 
laice i fotografii de familie) i cu Lista 
autorilor.  
l rug m pe bunul Dumne eu s -i 
d ruiasc  alesului ntre preo i i profesori 
Alexandru Moraru, ani mul i i ferici i, s -
n tate i putere de munc  ca s  mai poat  
aduce Bisericii i culturii noi i pre ioase 
contribu ii de istorie eclesiastic . 
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